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Syftet med denna artikel är att pröva livsformsansatsens användbarhet för en 
familjesociologisk analys. Detta sker genom en diskussion av förhållandet mellan 
hushåll, kön och familj i studiet av hushållens livsformer. Livsformsbegreppet 
utvecklades för att göra analyser av lokala kulturer och försörjningssätt. I dessa 
analyser har ett manligt perspektiv dominerat, eftersom männens arbete har ansetts 
dominera hushållens försörjning. Senare har livsformsbegreppet utnyttjats för analy-
ser av hushållens vardagsliv, där den lokala dimensionen har blivit en underordnad 
faktor. Hushållet som analysenhet i livsformsansatsen blir därmed problematisk att 
hantera, eftersom den könsspecifika dimensionen får en framskjuten ställning. 
Analyser av hushållens liv måste förankras i genusteori och familjeteori, hävdas i 
artikeln. 
FÖR SNART TJUGO ÅR SEDAN , dvs. i början på 70-talet, startade Ottar Brox i Norge en debatt om glesbygdens villkor i det urba-
niserade industrisamhället. I debatten hävdades 
att livsformer i glesbygden utarmades på grund av 
en rad beslut som fattades av centralbyråkrater i 
storstäderna. I argumenten hävdades att lokala 
livsformer följde en logik som centralbyråkraterna 
med sina värderingar och mätmetoder inte för-
mådde uppfatta. En centralistisk ekonomisk ra-
tionalitet riskerade att underminera lokala för-
sörjningssätt och att brutalt utarma glesbygden. 
(Brox 1969) 
I kölvattnet på denna debatt stimulerades också 
en rad forskningsprojekt i de nordiska länderna. 
Under årens lopp kom livsformsansatsen att ut-
vecklas i en rad studier (t. ex. Bäck-Wiklund & 
Lindfors, 1976; Kristensen, 1972; Daun, 1969; 
Björnberg, Bäck-Wiklund, Lindfors & Nilsson, 
1981; Björnberg & Bäck-Wiklund 1990). 
Livsformsansatsen utvecklades med syfte att 
förstå motstridiga perspektiv på utveckling som 
företräddes av centrala makthavare resp. lokal-
befolkningen och för att kasta ljus över deras 
lokala försörjningsformer och samhällenas över-
levnad spoten ti al. Målet var att kunna beskriva 
och förstå den rationalitet som ligger bakom 
utvecklade rutiner och praktiska tillvägagångs-
sätt som människor utvecklar i sitt vardagsliv och 
i sina lokala miljöer. 
Ett viktigt bidrag i den teoretiska utvecklingen 
av begreppet var den danske etnologen Tomas 
H0jrups omfattande arbete om fiskebönder i Lim-
fjorden. I hans modell består livsform av 'existen-
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tiella villkor', som avser ekonomiska, politiska, 
ideologiska och rättsliga villkor som styr hushål-
lens försörjningsformer. Försörjningsformen är 
knuten till positionen i produktionsstrukturen. 
Att studera hushålls livsformer innebär således 
att man analyserar hur sociala klasser utvecklar 
rutiner för sitt vardagsliv och därmed också hur de 
kommer att identifiera sig med en lokal kultur, 
som de själva utformar. Livsformsbegreppet inne-
håller både kognitiva och materiella aspekter. De 
kognitiva aspekterna avser hur individerna tolkar 
sina vardagshandlingar. Det innefattar individens 
bild av livet och den position han/hon har i sam-
hället, värderingar, normer och sociala relationer, 
ideal för familjeliv och lokalt samhällsliv, uppfatt-
ningar av rätt och fel, plikter och rättigheter. 
H0jrup identifierar tre grundtyper av livsfor-
mer med skilda existentiella villkor - egenföre-
tagare, lönearbetare och karriärarbetare. 
De existentiella villkoren för en egenföreta-
gare är att: 
1. Producenten äger, kontrollerar och dispo-
nerar över företaget och dess verktyg. 
2. Producenten både arbetar och kontrollerar 
arbetet själv. Han/hon är både chef och arbetare. 
3. Vanligtvis är firmans juridiska och ekono-
miska konstruktion sådan att hushållets och fir-
mans ekonomi sammanfaller. Det betyder att äga-
ren är personligt ansvarig förfirmans skulder. Det 
är ingen klar distinktion mellan dem som i aktie-
bolag. I princip är det inte firmans storlek som är 
den mest betydelsefulla dimensionen utan famil-
jeföretagets juridisk/ekonomiska form. 
De existentiella villkoren för en lönearbetare 
har att göra med uppdelningen mellan tid som 
säljs för lön och tid för eget, eller familjens 
ändamål. Både lönearbete och hushållsarbete 
producerar värde, men den centrala skillnaden 
ligger i tid som kontrolleras av andra respektive 
"fri" tid. Belöningen för den sålda tiden är pengar 
och knappast mycket mer. Mer arbete ger mer 
pengar. Arbetaren har generellt sett ganska be-
gränsade möjligheter att kontrollera arbetets in-
nehåll och villkor. Han/hon tar order. Som kon-
trast - åtminstone för män - kontrolleras det 
arbete som görs till förmån för hushållet av den 
arbetande själv. Den fria tiden kan också nyttjas 
till individuell personlighetsutveckling. 
Tjänstemän/kvinnor i karriären har andra exi-
stensvillkor. De är också lönearbetare och säljer 
sin tid, men de har större kontroll över sitt arbete. 
Personer i karriären skall hantera uppgifter som 
rör företagets ledning och drift. Det innebär t. ex. 
att köpa arbetskraft, leda och fördela arbete, ut-
veckla och effektivisera rutiner och produkter, 
sälja varor och skydda kapitalet och medverka till 
att öka vinsten. 
Det kvalificerade arbete som behövs för dessa 
typer av arbetsuppgifter har ett mer komplext 
belöningssystem - pengar, möjligheter till be-
fordran, statussymboler och 'fringe benefits' av 
olika slag. Belöningssystemet syftar till att upp-
muntra kvalifikation och skicklighet, lämplighet 
och lojalitet. Befordran och ökad kompetens är 
fundamentala som existentiella villkor i karriär-
arbeten. Det markerar skiljelinjen mellan löne-
arbetaren och tjänstemannen i karriären. För den 
senare leder det till att han/hon identifierar sig 
med företaget. Uppfattningen av tid som arbets-
tid respektive fri tid blir mindre skarp. För karriär-
personen är lönearbetet ett kvalificerat åtagande 
som också involverar andra medlemmar i famil-
jen via de statussymboler som följer med arbetet. 
För alla människor är arbetet en viktig källa för 
den sociala identifikationen. Arbetet får olika 
innebörd för arbetaren, karriärpersonen och egen-
företagaren. För arbetaren är arbetet främst ett 
medel för att försörja sig. För karriärpersonen har 
arbetet en känslomässig och personlig innebörd. 
Tjänstemannen i karriären säljer inte bara sin 
arbetskraft utan också sin själ. 
Poängen med livsformsbegreppet är dess kon-
kreta och lokala dimension. Syftet har varit att 
studera hur de tre grundtyperna av livsformer 
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varierar lokalt, beroende på den konkreta ut-
formningen av de existentiella villkoren. Till ex-
empel är existensvillkoren för fiskebönder i 
Limfjorden annorlunda än för jordbrukare i Jämt-
land. Ytterligare en poäng har varit att studera hur 
förändrade existensvillkor ger upphov till nya 
kulturella mönster. Livsformsbegreppet är sär-
skilt väl ägnat för att förstå lokal social föränd-
ring. 
En kritik mot begreppet har emellertid varit 
dess snäva inriktning mot försörjning. Det man-
liga perspektivet har dominerat och den offent-
liga sektorns roll och kvinnornas reproduktiva 
arbete har inte analyserats annat än perifert. Sär-
skilt i Sverige har expansionen av den offentliga 
sektorn häften stor ekonomisk betydelse i omvand-
lingen av glesbygdens existensvillkor. 
I senare studier har livsformsansatsen kommit 
att breddas genom att den har använts för att 
analysera det reproduktiva arbetet inom familjer, 
med särskild tonvikt på hur detta kan kombineras 
med lönearbetet i moderna hushåll med två för-
sörjare. Ett exempel är min och Margareta Bäck-
Wiklunds forskning om hur familjer i olika typer 
av kommuner organiserar sitt vardagsliv med 
hänsyn till barnomsorg, fritid och arbete. Begrep-
pet breddas här med avseende på studiet av exi-
stentiella villkor till att omfatta förhållandet mel-
lan arbetsmarknad och politisk struktur via den 
offentliga sektorns lokala serviceutbud. Vidare 
inbegreps i studien förhållandet mellan kvinnor 
och män i vardagens tidshantering (Björnberg & 
Bäck-Wiklund, 1987). 
Ett annat exempel är Lohne Rahbeks analyser 
av kvinnospecifika livsformer. Hennes studier 
utgår från en kritik av att livsformsbegreppet är 
mansfixerat. Hon har utvecklat ansatsen för att 
förstå kvinnospecifika livsformer (Rahbek, 1987). 
Detta har också Tora Friberg gjort i sin avhandling 
Kvinnors vardag. Hon går ett steg längre än 
Rahbek och utnyttjar livsformsbegreppet för att 
analysera enbart kvinnor. Härmed tillämpas be-
greppet i en feministisk analys. Friberg hävdar att 
det finns en manlig och en kvinnlig variant av 
varje livsform. Hon analyserar dock inte vari de 
specifika skillnaderna mellan könen består utan 
koncentrerar sig på skillnader mellan kvinnor i 
olika livsformer. Kvinnor har gemensamma pro-
blem som de skall lösa och sätten varierar mellan 
olika livsformer (Friberg, 1990). 
Breddningen av begreppet medförde också en 
förskjutning i syftet med livsformsanalysen. När 
livsformsbegreppet användes i studiet av lokala 
samhällen var syftet att beskriva livsformer som 
lokala kulturformer, där hushållen användes som 
illustrationsobjekt. När livsformsbegreppet an-
vändes i studier av familjers eller kvinnors var-
dagsliv, kom livsformsbegreppet att bli en refe-
rensram för konkreta analyser av hushållens dy-
namik. Härmed står egentligen inte längre lokala 
kulturformer i fokus, utan de enskilda hushållen 
eller familjernas klasspecifika erfarenheter. Ana-
lysen får en familjesociologisk inriktning. 
Hushållet s o m a n a l y s e n h e t 
Hushållet är bärare av livsformen. Det sätt på 
vilket hushållet organiserar försörjningen är cen-
tralt i analysen. Hushållet ses som en arbetande, 
ekonomisk enhet. Därmed blir också hushållet 
och hushållens strategier ett centralt studieobjekt 
i livsformsanalysen. 
Ett problem i livsformsansatsen är dock hur 
man skall hantera den handlande enheten - är det 
hushållet eller individerna? Detta problem blir 
särskilt tillspetsat eftersom hushåll vanligtvis be-
står av kvinnor och män som har skilda erfaren-
heter och livsperspektiv. 
Analytiskt kan hushållet betraktas som en arbe-
tande enhet, vars medlemmar gemensamt skapar 
ett hem och oftast också ett familjeliv eller annan 
form av primär social gemenskap. Den ekono-
miska samhörigheten är en förutsättning för att 
enheten skall betraktas som hushåll. Det räcker 
således inte att individerna bor tillsammans. 
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Analytiskt kan det vara poängfullt att särskilja 
hushållet och familjen eftersom ett hushåll inte 
nödvändigtvis måste vara en familj. Med familj 
menar jag då personer som binds samman av 
biologiska band och/eller en känslomässig ge-
menskap, som av medlemmarna betraktas som 
familj. Familjetillhörighet är en grundsten för 
social identifikation, vare sig banden är biologis-
ka eller sociala. 
Som arbetande enhet förväntas hushållets 
medlemmar mobilisera de resurser som behövs 
för att tillgodose medlemmarnas behov. Inom 
hushållet utvecklas strategier, dvs. accepterade 
medel för att nå accepterade mål. 
Teoretiskt kan man se det så att hushåll, vars 
medlemmar tillhör olika livsformer, förväntas 
handla inom ramen för olika motiverande struk-
turer. De handlar med utgångspunkt från olika 
rationalitet. Karriärhushall, lönearbetarhushåll och 
egenföretagarhushåll har grundläggande skillna-
der i sina förutsättningar och deras strategier 
kommer därför att skilja sig åt. 
När man är ute på fältet och studerar hushållens 
strategier blir det emellertid problematiskt att 
identifiera hushållets mål och medel, eftersom 
individer inom hushållet vanligtvis har litet olika 
mål för sin tillvaro. När sociologer kommer nära 
den verklighet som skall beskrivas tenderar kate-
goriseringar att lösa upp sig och bli svåra att 
hantera. Det gäller särskilt skillnader mellan klas-
ser. Familjer är komplexa enheter och klassvaria-
beln är oftast inte gemensam för män resp. kvinnor 
inom samma familj. Klassvariabeln är sällan ren-
odlad för individerna på grund av social mobilitet 
över livscykeln. Dessutom blir det problematiskt 
att skilja ut vad som är klasspecifikt och vad som 
beror av biografiska omständigheter - livserfa-
renhet och uppväxtvillkor. En oundviklig fråga är 
därför: I vilken utsträckning kan vi förklara hus-
hållsstrategier i familjer som resultat av klasstill-
hörighet? 
Det traditionella sättet att beskriva hushållet som 
handlande enhet är att välja ut en representant för 
hushållet, som får svara för hushållets aktiviteter 
eller åsikter. Tanken är att det är oväsentligt vem 
som svarar för hushållet. Det viktiga är att man 
har valt en 'god' representant, som förväntas ha 
bra kännedom om hushållet i de frågor som un-
dersökningen avser. 
Ett annat sätt är att beskriva hushållets med-
lemmar var för sig. Resultatet av ett sådant till-
vägagångssätt är emellertid att man egentligen 
inte gör en hushållsanalys utan man gör en indi-
viduell analys. Man kan inte särskilja det som 
framstår som karakteristiskt för hushållet. 
Ett tredje sätt att beskriva hushållet är att kom-
binera individuella svar till ett gemensamt mått. 
Hushållet bedöms som summan av dess delar. Det 
är oväsentligt att veta vem som gör vad, det 
intressanta är att veta att aktiviteten förekommer 
inom hushållet. 
Detta tillvägagångssätt användes i en studie av 
hur familjer organiserar sitt vardagsliv i två kom-
muntyper t. ex. då det rörde sig om aktiviteter för 
barnen eller hushållets ekonomiska aktiviteter. 
Syftet var att deskriptivt jämföra hushåll i olika 
livsformer (Björnberg & Bäck-Wiklund, 1987). I 
studien kombinerades också individansatsen och 
hushållsansatsen. Exempelvis klassbestämdes 
kvinnors och mäns yrken separat, för att kunna 
göra delanalyser av kvinnors och mäns hand-
lingar. 
Vid hushållsanalysen gavs mannens yrke före-
träde vid klassificeringen av hushållen i de tre 
idealtyperna för livsformer - småföretagare, 
arbetarhushåll och karriärhushåll. I drygt 50 pro-
cent av familjerna hade män och kvinnor samma 
klassposition, i 33 procent av hushållen hade 
mannen en högre klasstillhörighet och i 17 pro-
cent en lägre tillhörighet än kvinnan. Det bör 
emellertid påpekas att kvinnorna i alla tre katego-
rier hade sämre arbetsförhållanden än männen. 
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Vårt tillvägagångssätt för att beskriva hushållen 
var att låta män och kvinnor inom familjerna ge 
sin gemensamma syn på familjens vardagsrutiner. 
I frågeformuläret besvarades visserligen nästan 
varje fråga om familjerutiner separat av män och 
kvinnor. En del av dessa frågor besvarades i 
enrum av var och en men merparten av frågorna 
besvarades i den andre makens/makans närvaro. 
Det betyder att den sociala konstruktionen av 
familjens verklighet blev en fråga om makt, dvs. 
vem som tog ordet. Även om män och kvinnor 
försöker leva upp till en gemensam verklighets-
bild, en presentation av 'vi 'och 'oss ' och även om 
handlingarna ofta har 'vi ' och 'oss ' i sinnet som 
ett övergripande mål i vardagslivet, så skiljer sig 
de individuella bidragen och tolkningarna av des-
sa i det vardagliga samspelet. Detta framkom 
särskilt tydligt i de kvalitativa intervjuer som vi 
företog med ett urval av familjer och då vi disku-
terade mer ingående frågor som gällde mål och 
medel. 
Lone Rahbek illustrerar detta med sina studier 
av hur kvinnor, särskilt husmödrar, definierar sin 
roll i familjer som tillhör olika livsformer. Det sätt 
på vilket kvinnor definierar sin roll delades upp i 
mål och medel och analyseras utifrån mannens 
klasstillhörighet. Hans arbete definieras som hus-
hållets existentiella villkor. Som husmor skapar 
kvinnan motiveringen för sin existens via man-
nen. Han och hans betalda arbete utgör medlen för 
hennes existens. Det dominerande livsmålet för 
kvinnan i en lönearbetarfamilj blir familjen. 
Rahbeks arbete är ett medvetet försök att ut-
veckla en teoretisk förståelse av kön och klass på 
hushållsnivå. Det är ett försök att med utgångs-
punkt från en strukturell teori analysera den ra-
tionalitet med vilken familjer fungerar. Hur är 
försörjningen organiserad och vilka är de logiska 
konsekvenser av en specifik organisering av för-
sörjningssättet för familjemedlemmarnas sätt att 
resonera om familjerelationer och förhållandet 
mellan makar? Betydelsefullt är också hur ma-
karnas ideologiska föreställningar om familjeliv 
är interrelaterade och hur de förmår skapa ett 
team för samarbete utifrån definitioner av mål 
och medel för familjen. T. ex. i karriärlivsformen 
är lönearbetet målet för mannen. Det står för hans 
ideal om självförverkligande. Han representerar 
familjens "front linje" och makan producerar, 
som husmor, den nödvändiga service som han 
behöver. Det är nödvändigt att båda parter kom-
mer överens om mål och medel och vilken ar-
betsfördelning de skall ha. Hon måste acceptera 
hans arbete och hur detta tränger in i hemmet och 
hon måste backa upp honom via hemmet. Han i 
sin tur måste acceptera hennes personliga mål. 
Man kan tolka teorin så att de beroende hus-
mödrarna symboliskt säljer sin arbetskraft till 
mannen och en del av vad hon säljer är ett accep-
terande av de villkor som han skapar för henne. 
Hon måste också acceptera den specifika ideologi 
eller de värderingar som är knutna ti 11 hans arbete. 
Vad hon kan hoppas på är att de delar målsätt-
ningar för famljen, dvs. att han inte ägnar för 
mycket tid till sina personliga intressen och där-
med reducerar "hennes familj" till en service-
institution för honom. 
Det intressanta är sedan att studera vad som 
händer när husmödrarna blir förvärvsarbetande 
och ger ett väsentligt bidrag till hushållets försörj-
ning. Det innebär att existensvillkoren för hus-
hållets försörjning blir mer sammansatta, särskilt 
om männen och kvinnorna har olika försörjnings-
villkor. Husmorsideologin har starka rötter och 
lever kvar trots att kvinnorna blir lönearbetare 
(Bjerén, 1991). Samtidigt gör sig spänningar och 
motsättningar i vardagslivet gällande på grund av 
att det praktiska livet får en ändrad utformning. 
En slutsats som vi kan dra av dessa forsknings-
erfarenheter är att hushållet som analysenhet måste 
delas upp i sina beståndsdelar och analyseras som 
en dynamisk enhet i sig själv. Hushållets strate-
gier kan ses som ett resultat av förhandlingar 
mellan medlemmarna i hushållet. Om syftet med 
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studien är att studera dynamik och förändring blir 
det nödvändigt att studera förhandlingsspelet i 
sig. 
Livsformsteorin 
- några teoretiska och empiriska 
reflexioner kring familj och hushåll 
Det är uppenbart att livsformsteorin har många 
begränsningar vad gäller förståelsen av hushål-
lens inre liv. Detta är inte så anmärkningsvärt, 
eftersom poängen med livsformsansatsen i första 
hand inte var att analysera familjer och hushåll 
utan att förstå lokala försörjningsformer och lokal 
kultur. Samtidigt kan man konstatera att familje-
sociologin saknar en teoretisk förankring där fa-
miljeliv studeras i ett socialt och ekonomiskt 
sammanhang. Livsformsteorin är därför intres-
sant för en utveckling av familjesociologin. 
Livsformsteorin är en hushållsteori och i grun-
den en materialistisk teori, eftersom den hävdar 
den fundamentala betydelsen av aktiviteter knutna 
till försörjning - som lönearbete, att hushålla och 
få resurser att räcka till, att skapa en materiell 
standard för hemmet och att skapa de symboler 
som representerar familjen. Den typ av lönearbete 
som hushållets medlemmar har är av betydelse 
för hur tiden organiseras i hushållet, dvs. förhål-
landet mellan lönearbete och fritid. Livsforms-
teorin hävdar att det råder ett samband mellan 
lönearbetets organisering och organisering av ar-
bete i hushållen. Detta betyder inte att hushållsar-
betet är bestämt av lönearbetet. Men det betyder 
att den mening som tillskrivs arbetet i hemmet är 
relaterat till den mening som tillskrivs lönearbetet. 
Med denna innebörd kan livsformsteorin använ-
das till att tolka familjerelationer i termer av 
hushållets aktiviteter. Men frågan är om detta är 
tillräckligt? 
Väljer man att teoretiskt analysera betydelsen 
av materiella motiveringar för hur tiden användes 
i hushållet kommer man också att finna att de är 
betydelsefulla. Men vilka resultat skulle vi få 
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utifrån en teori att kärlek är en viktig faktor i 
hushållens tidsanvändning? Det råder oklarheter 
i den teoretiska och empiriska analysen av hur 
tiden används beträffande den betydelse man 
tillmäter sådana materiella faktorer som lönearbete 
och hushål Isarbete respektive sådana immateriel-
la faktorer som moraliska föreställningar om fa-
miljeband och känslomässiga relationer mellan 
familjemedlemmar, inom grannskap och kamrat-
skap. Livsformsteorin måste balanseras mot and-
ra teorier som betonar immateriella faktorer bakom 
sociala relationer och tidsanvändning. 
Inom sociologisk familjeteori betonas bety-
delsen av föreställningar om familjeideal och 
upplevelse av förpliktelser inom familjen - före-
ställningar som uttrycks generellt i samhället och 
som är grundade i könsideologier. Som exempel 
kan nämnas brittiska studier av J. Finch, Julia 
Brannen och Peter Moss. Dessa brittiska forskare 
ställer frågor om i vilken utsträckning kvinnors 
ändrade erfarenheter verkligen leder till att de 
ändrar sina ideal och värderingar beträffande fa-
miljeliv och sin roll i detta. Förändras normer och 
värderingar i uppfattningen om vad som är för-
pliktelser inom familjen som en följd av att kvin-
nor intar nya roller i samhället? J. Finch har t. ex. 
studerat hur individer i familjekretsen förhandlar 
sin situation gentemot samhälleliga normer och 
värderingar (1989, 1990) J. Brannen & P. Moss 
fokuserar hur mödrar, som "bryter" mot den i 
Storbritannien gängse föreställningen att mödrar 
skall stanna hemma med små barn, motiverar sina 
handlingar för sig själva och stöper om dem så att 
de faktiskt blir förenliga med gängse ideologi om 
vad kvinnor skall göra (1990). 
Den amerikanska sociologen Arlie Hochshield 
har i en rad empiriska fallstudier studerat det 
komplexa förhandlingsspelet mellan förvärvsar-
betande makar i familjer. Hon kan visa upp ex-
empel på hur makar med mycket traditionella 
föreställningar om könens plats i hem och arbets-
liv ändå kan komma fram till en mycket jämlik 
arbetsfördelning i hemmet och tvärtom. Vad som 
tänktes av makarna visade sig inte i deras hand-
lingar, men arbetsfördelningen legitimerades ändå 
av deras ideologi. Hennes resultat visar dock tyd-
ligt att båda makarnas lönearbete spelar en bety-
delsefull roll i resonemang och förhandlingar om 
hur arbetet i hemmet fördelas. 
Den norska sociologen Kari Moxnes anser att 
individuella definitioner av vad ett äktenskap 
skall vara och hur familjeliv skall fungera är den 
teoretiska grundvalen för hur familjelivet faktiskt 
fungerar i familjer. Hennes studier, liksom A. 
Hochschields visar att det inte är arbetsfördel-
ningen i sig och de objektiva kraven som sådana 
som är den mest betydelsefulla faktorn bakom 
lyckliga eller fungerande partnerskap utan det är 
kongruensen mellan makarna i deras sätt att defi-
niera verkligheten. 
Förhandlingssystemet i hushållet är ett kom-
plext bygge. Det grundas på mannens föreställ-
ningar om vad lönearbetet betyder för honom 
respektive vad det betyder för henne. Viktigt är 
också vilken betydelse mannen tillmäter makans 
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